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Door to shop and dressing rooms
Public entrance
This "wall" is floor to ceiling windows
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Director's Cut 2012
M. Kensett / D. Appleton
November, 2012
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